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取り入れた第 13 回および第 15 回の授業時のリフ
レクションペーパーについての報告を行う。 
 
3. リフレクションペーパーにみる気づき  
3.1.1 第 13 回授業について 













































図 2 第 13 回授業（2） 
 
3.1.2 第 13 回授業後のリフレクションペーパー 
第 13 回の授業の出席者は 71 名であり，そのう
ち他者のリフレクションペーパーについての記述
を行っているものは 10 名であった。特に具体的













































3.2.1 第 15 回授業について 
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図 6 第 15 回授業（4） 
 
3.2.2 第 15 回授業後のリフレクションペーパー 
 第 15 回の授業の出席者は 72 名であり，そのう
ち他者のリフレクションペーパーについて記述を
行っているものは 13 名であった。特に具体的な


































































学生 C，学生 E，学生 G は，具体的ではなく何と
なく感じたまま記述するだけでは，能動的な学修
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高大接続システム改革会議「最終報告」 (2016).  
www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__
.../1369232_01_2.pdf（最終閲覧：2019 年 1 月 22 日） 
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